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Liste des membres de la société „MuritMenne" 
avec l'année de leor réception, 
Dressée en septembre 1904. 
Comité. 
Président: M. Maurice Besse, Rév. chanoine, à Martigny. 
Vice-Président: M. Emile Burnat, à Nant sur Vevey. 
Secrétaire-caissier : M. GeorgesFaust, pharmacien, àSion. 
Bibliothécaire: M. Henri Allet, pharmacien, à Sion. 
Commission pour la rédaction du 
„Bulletin." 
MM. le Rév. chanoine Maurice Besse, à Martigny. 
Wolf, F.-O., professeur, à Sion. 
Wilczek, E., prof, à l'Université de Lausanne. 
Duflon François, propriétaire, Villeneuve. 
Henchoz Louis, instituteur, à Villeneuve. 
Editeur du Bulletin, Jaccard, H., prof., Aigle. 
Membres honoraires. 
1. S. G. Mgr Abbet, évêque de Sion, 4875. 
2. S. G. Mgr Paccolat, évêque de Bethléem, abbé de 
Saint-Maurice, 1889. 
3. Mgr Bourgeois, Révérend Prévost du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny, 4888. 
4. S. A. Impériale le Prince Roland Bonaparte, 40, Ave-
nue de Jena, Paris, 4904. 
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5. de Chastonay, J.-M. Conseiller aux Etats, Sierre, 1869. 
6. Amann, Jules, pharmacien, rue St-Pierre, Lausanne, 
1899. 
-7. Bioley, Henri, conseiller d'Etat, Sion, 1875. 
8. Burnat, Emile, Nant sur Vevey, 1872. 
9. de Gandolle, Casimir, cour St-Pierre, Genève, 1894. 
10. Carron docteur-médecin, Bagnes, 1902 (1861). 
11. Ghodat, professeur à l'Université, Genève, 1890. 
12. Christ, Hermann, Docteur en droit, Bàle, 1877. 
13. Congrégation du Grand-Saint-Bernard, Grand-Saint-
Bernard, 1902. 
14. Cruchet, D., pasteur, Monlagny sur Yverdon, 1879. 
15. Duflon, F., rentier, Villeneuve, 1876. 
16. Frey-Gessner, conservateur du Musée entomologi-
que, Genève, 1881. 
17. Frossard, Jules, Bév. chanoine, prieur à Martigny, 
1888. 
18. Jaccard, Henri, professeur, Aigle, 1876. 
19. Marguerettaz, Charles, Dr méd., Aoste, 1890. 
20. Prévost-Bichter, Chambésy-Genève, 1888. 
21. de Biedmatten, P.-M., prof, au Collège, Sion, 1900. 
22. Wolf, F.-O., Professeur, Sion. 1904 (1866). 
Membres actifs étrangers. 
MM. 
1. Arbolla, Henri, capitaine au 12e curassier, Ram-
bouillet-Paris, 1904. 
2. Chabert, Alfred, médecin principal de première 
classe en retraite, Chambéry, 1894. 
3. Chaler, Rév. abbé, aumônier de la maternité, 3bis 
rue des Bécollets, Metz, 1902. 
4. Charras, A., pharmac, Saint-Cyr, Var, France, 1894. 
5. Chevallier, Jn, prof, au Petit Séminaire, Autun, 1894. 
6. Gravel, Antoine, Bév. abbé, directeur spirituel, Con-
vitto nationale, Vogherra, près Pavie, 1890. 
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7. Ferrina Dr, St-Ritas-Rectory, 426, Collège avenue, 
New-York, 1889. 
8. Flahaut, Charles, professeur, directeur de l'Institut 
de botanique, Montpellier, 1894. 
9. Henry, Rév. abbé, Secrétaire de la « Flore Val d'Aô-
taine », Rév. curé de Valpelline, 1901. 
10. Juillerat, Henri, du Rosay, Lavis, Tyrol méridional, 
1904. 
11. Knetsch, Karl, Kaiserslr., 10, Freibourg i. R., 1893. 
12. Luisier, Alphonse, Rév. Père, prof., Innsbruck, 1901. 
13. Maurer, Félix, Rév. Abbé, Econome de l'Ecole Ger-
son, 34, rue de la Pompe, Paris-Lassy, 1904. 
14. De la Grand-Rive, Ludovic, 27, rue J.-J. Rousseau, 
Paris, 1865. 
15. Mme Gysberger de Roulet, Porte de Nesle, Mul-
house, (Alsace), 1888. 
16. Vaccari, Lino, prof., Regio Liceo di Tivoli-Rome, 
1897. 
47. Miss Wilmott, Warley Place, Great Warley, Essex, 
Angleterre, 1904. 
Membres actifs suisses 
MM. 
1. Abbet, Joseph, Rév. chanoine, prieur de l'abbaye, 
St-Maurice, 1901. 
2. Allet, Henri, pharmacien, Sion, 1903. 
3. M™ Allet, Henri, Sion. 1904. 
4. Mme Amann, Jules, pharmacien, rue Saint-Pierre, 
Lausanne, 1900. 
5. Anzevui, Jean, maître d'hôtel, Evolène et Sion, 1899. 
6. Aymon Félix, imprimeur-lithographe, Sion, 1899. 
7. Aubert Samuel, instituteur, Sentier s/Orbe, 1903. 
8. Bader, Gh., pharmacien, 14, rue du Stand, Genève, 
1871. 
9. Badoux, Henri, inspecteur, forestier, Montreux, 1903. 
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10. Bally, Aug.. pharm., square de Grancy, 2, Lausanne, 
1888. 
11. Barbey, William, Valleyres près Orbe, 1879. 
12. Beauverd, Gustave, Voie-Creuse, 5 Genève, 1894. 
13. Berclaz, Bév. curé, Evolène, 1897. 
14. Berclaz, avocat, Sierre, 1897. 
15. Bernouilli, William, Dr médecin, Bàle, 1887. 
16. Besse Maurice, Bév. chanoine, Martigny, 1886. 
17. Besse, Pierre, Bév. chanoine à l'abbaye de Saint-
Maurice, 1866. 
18. Bichsel, Fritz, pharmacien, Zofingue, 1900. 
19. Biéler, Théodore, chimiste à la Station agronomique 
fédérale, Lausanne, 1902. 
20. Bissât Vincent, instituteur, Bex, 1902. 
21. Bonjour, Louis, horticulteur, Chamblande sous Lau-
sanne, 1895. 
22. Borgeaud, vétérinaire, directeur des Abattoirs, Lau-
sanne, 1901. 
23. Bourban, Bév. chanoine, prof., St-Maurice, 1901. 
24. Bovet, Victor, Dr médecin, Monlhey, 1889. 
25. Briquet, John, directeur du Jardin et du Conserva-
toire botaniques, Genève, 1899. 
26. Broccard, Victor, Dr médecin, Martigny, 1904. 
27. Brunner, Henri, professeur à l'Université de Lau-
sanne, 1902. 
28. Bugnon, C , Dr méd., professeur à l'Université de 
Lausanne, 1889. 
29. Bührer, C , pharmacien, Clarens, 1897. 
30. Carraux Mastaï, pharmacien, Monthey, 1889. 
31. Carron, Cam., Bév. chanoine, Procureur du Grand-
St-Bernard, Martigny, 1877. 
32. Carron, Dr med.,'junior, Bagnes, 1900. 
33. Caselmann, pharmacien, Lausanne, 1904. 
34. Castella, Bév. chanoiue, curé, Bomont, 1884. 
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35. Cavillier, François, conservateur de l'herbier Burnat, 
à Nant sur Vevey, 1895. 
36. de Chastonay, Otto, avocat, Sierre, 1897. 
37. de Chastonay, Léon, stud.-pharm., Sierre, 1903. 
38. Chavan, ingénieur-agronome, Lausanne, 1902. 
39. Chenevard, Paul, rue de la Cloche, 6, Genève, 1877. 
40. Chuard, Dr profes. à l'Université de Lausanne, 1902. 
41. de Cocatrix, Rév. chanoine, curé à Bagnes, 1902. 
42. Comte, forestier, Yverdon, 1888. 
43. Conod, architecte, rue du Midi, 2, Lausanne, 1894. 
44. Contât, Charles, Dr médecin, Monthey, 1893. 
45. Cornaz, Ed. (père), Dr médecin, Neuchàtel, 1893. 
46. Cornut, Vital, notaire, Vouvry, 1889. 
47. Cottier, Ed., pharm., Place du Tunnel, Lausanne, 
1889. 
48. de Courten, François, Rév. curé, Venthône, 1903. 
49. Cruchet, Paul, professeur, Montagny s/Yverdon, 1902. 
50. Dallèves, Etienne, avocat, Sion, 1903. 
51. Delaloye, John, D"- médecin, Sion, 1903. 
52. Desfayes, Jules, vétérinaire, Martigny-Ville, 1903. 
53. Desmeules, Aloys, route de St-Julien, 7, Carouge, 
1881. 
54. Mme Dubois, Marie, Chœx, Monthey, 1887. 
55. Ducrey, Jules, colonel, conseiller d'Etat, Sion, 1903. 
56. Dufour, Joseph, architecte, Sion, 1897. 
57. Durruz Albert, rédacteur, Sion, 1903. 
58. Dürr, pharm., Chêbres, 1896. 
59. Mme Dusserre, Charles, Lausanne, 1898. 
60. Dusserre, Charles, directeur de la Station fédérale 
d'essais, Lausanne, 1898. 
61. Dutoit, Dr médecin, Gurtengasse, 3, Berne, 1876. 
62. Eggs, Jules, Rév. curé, Loëche-Ville, 1901. 
63. Faes, professeur, Champ de l'Air, Lausanne, 1904. 
64. Mme Fama, Attilio, Saxon, 1900. 
65. Fama, Attilio, Saxon, 1900. 
66. Farquet, Philippe, Martigny, 1902. 
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67. Faust, Georges, pharmacien, Sion, 1886. 
68. Mme Faust, G., pharmacie, Sion, 1904. 
69. Favrat, Victor, rédacteur de ïaRevue, Lausanne, 1901. 
70. Federation agricole du Valais, Louis Bressoud, pré-
dent, Vionnaz, 1901. -. 
71. Fellay, Rév. chanoine, curé, Collonges, 1902. 
72. Fischer, Edouard, professeur à l'Université de 
Berne, 1876. 
73. Fournier, Rév. chanoine, vicaire, Bagnes, 1902. 
74. Francey, Germain, Rév. chanoine, Martigny, 1892. 
75. Gaud, Alphonse, professeur, Montreux, 1902. 
76. Gaudard, François, professeur, Ecône, 1894. 
77. Gard, Maurice, rentier, St-Maurice, 1874. 
78. Gave, Rév. père, Uvrier, 1886. 
79. Gay, Alfred, ingénieur aux chemins de fer fédéraux, 
Martigny, 1897. 
80. Gay, Ernest, architecte, Sion, 1897. 
81. Gemsch fils, pharmacien, Brigue, 1894. 
82. de Gendre, François, directeur technique, Ecône, 
Sion, 1903. 
83. Germanier, J., Dr médecin, Sion, 1903. 
84. Gessler, Emile, imprimeur, Sion, 1903. 
85. Goll, Hermann, avenue de la Gare, Lausanne, 1888. 
86. Golliez, H., professeur à l'Université de Lausanne, 
1893. 
87. Goudet, Dr médecin, Genève, 1884. 
88. Grandjean, Pierre, jardinier en chef du Jardin bota-
nique de Genève, 1887. 
89. Henchoz, Louis, instituteur, Villeneuve, 1894. 
90. Hinderer, E., pharmacien, square de Georgette, 
Lausanne, 1890. 
91. Hugonnet, Jules, propriétaire, Morges, 1903. 
92. Imsand, Rév. chanoine, Sion, 1876. 
93. Isabel, F., instituteur, Villars-sur-Ollon, 1896. 
94. Dr Jaccard, Paul, professeur au Polytechnicum de 
Zurich, 1894. 
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95. Jordan, Fritz, pharmacien, Neuchâtel, 189Ö. 
96. Körner, Paul, phamacien, Aigle, '1900. 
97. Lassueur, Louis, Villa Blanche, Lausanne, 1902. 
98. Lobeck, Arnold, pharmacien, Hérisau, 4903. 
99. Lovey, Maurice, pharmacien, Martigny-Ville, 1898. 
100. Lugeon, Maurice, prof, à l'Université, Lausanne, 
1888. 
101. Maerkly, Charles, Grange-Canal, 13, Genève, 1903. 
102. Maillefer, Arthur, assistant de botanique, Rosalinde, 
2, Lausanne, 1902. 
103. Martin, Charles, Croisettes, Nyon, 1878. 
104. Martinet, chef de l'établissement fédéral d'essais . 
des semences, Lausanne, 1899. 
105. Marty, pharmacien. Brigue, 1900. 
106. Mayor, Gustave, prof, au Collège, Montreux, 1900. 
107. Mayor, Dr méd., rue du Mnsée, Neuchâtel, 1903. 
108. Mazel, Etienne, régisseur, rue Centrale, 1, Genève, 
1891. 
109. Mermod, Auguste, instituteur, Sépey (Vaud), 1881. 
110. Meyer, Léon, Rév. abbé, professeur, Brigue, 1901. 
111. Morand, Gorges, pharmacien, Martigny-Ville, 1900. 
112. Morel, Alphonse, professeur, Aigle, 1897. 
113. Moreillon, Maurice, Moncherand s/Orbe, 1903. 
114. Müller, Hermann, ingénieur agricole, Sion, 1902. 
115. Mme Vve Müller-Conus, Sion, 1875. 
116. Muret, Ernest, forestier d'Arrond., Morges, 1898. 
117. Nicolet, Rév. curé, Mézières (Fribourg), 1886, 
118. Nicollier, Marius, professeur, Montreux, 1898. 
119. Oggier, Gustave, archiviste, Sion, 1898. 
120. Pache, Louis, préparateur au Musée, Lausanne, 
1896. 
121. Paillard, Ernest, horticulteur, Lausanne, 1898. 
122. Paillard, J. F., fils, notaire, Bex, 1895. 
123. Pannatier, Joseph, Vermamiège, 1900. 
124. Pfähler, Albert, Aarhof, Soleure, 1900. 
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125. Pelluchoud, Emile, professeur, Écône (Valais), 1903. 
126. Pignat, Emile, président, Vouvry, 1899. 
127. Pignat, Paul, premier secret, au Département de 
l'Instruction publique, Sion, 1899 
128. Perriraz, J., professeur au collège, Montreux, 1903. 
129. Pittet, Frédéric, horticulteur, Lausanne, 1903. 
130. Pittet, Louis, » » 1903. 
131. Mme la Comtesse Gabrielle de Poret, Choex, Mon-
they, 1895. 
132. de Preux, Rév. abbé, prof, au Sém., Sion, 1889. 
133. de Quay, Maurice, pharmacien, Sion, 1903. 
134. Rehsteiner, H. Dr pharmacien, Saint-Gall, 8 88. 
135. Rey, Louis, pharmacien, Saint-Maurice, 1903. 
136. Riand, Dominique, président, Ayent, 1903. 
137. Ribordy, Charles, tils, président, Riddes, 1897. 
138. Ribordy, Paul, Dr médecin, Martigny-Ville, 1903. 
139. Rieder, Charles, restaurant Café de Genève, 1903. 
140. de Riedmatten, Augustin, professeur, Sion, 1903. 
141. de Riedmatten, Emmanuel, Sion, 1897. 
142. Rickly, M., Dr phil., seminarlehrer, Unterstr., 7, 
Zürich, 1895. 
143. de Rivaz, Paul, ingénieur, Sion, 1897. 
144. Robert, Arthur, Chemin de Miremont, Champel, 
Genève, 1893. 
145. Robert, William, chimiste, Jongny sur Vevey, 1889. 
146. Roten Albert, Dr médecin, Sion, 1878. 
147. Ruppen, Aloys, Rév. curé, Saas-Grund, 1886. 
148. Schardt, Hans, Dr prof., Neuchâtel, Veytaux 
(Vaud), 1890. 
149. Schelling, pharm, à Fleurier, Neuchâtel, 1892. 
150. Schenk, professeur, Lausanne, 1899. 
151. Schinz, Hans, prof, de bot. à l'Université, Zürich, 
1886. 
152. Schröter, Karl, prof, au Polytechnicum, Zürich, 
1886. 
153. Seiler, Alexander, député, Brigue, 1886. 
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154 Seiler Joseph, Brigue, 1886. 
155. Société valaisanne de Pharmacie ; M. de Quay, 
président, Sion, 1892. 
156. Spahr, Henri, maître d'hôtel, Évolène, 1904. 
157. Stebler, D1' directeur de la station fédér. pour le 
contrôle des semences, Zürich, 1886. 
158. Steiger, Emile, pharmacien, Bàle, 1898. 
159. de Slockalper, Ernest, ingénieur, Sion, 1897. 
160. Streit, B , D' médecin, Aarau, 1903. 
161. Tissières, Antoine, étudiant, Martigny-Ville, 1904. 
162. de Tribolet, Dr professeur à l'Académie, Neuchâtel, 
1888. 
163. Troillet Raphaël, conseiller municipal, Bagnes, 1902. 
164. Troillet-Sigeric, prés. duTrib d'Entremont, Bagnes, 
1868. 
165. Mme Vaucher, Julie, la Rosiaz, Lausanne, 1890. 
166. Vaucher, Henri, la Rosiaz, Lausanne, 1885. 
167. Villa, Henri, notaire, Loèche, 1904. 
168. Walther, Jules, ministre de l'Evangile et professeur, 
Morges, 1902. 
169. Wegen, Adrien, Rév. curé, Lax, Conges, 1903. 
170. Werlen, Rév. prieur, Kippel, Lôtschen, 1897. 
171. de Werra, Camille, professeur, Saint-Maurice, 1900. 
172. de Werra, Joseph, Dr prof., collège de Sion, 1897. 
173. de WTerra, Oscar, banquier, Sion, 1902. 
174. Wilczek, Ernest, prof, de bot., Université, Lau-
sanne, 1892. 
175. Mme Wilczek, E., profasseur, Lausanne, 1904 
176. Wulschlegel, naturaliste, Martigny, 1904. 
177. Zen-Ruffinen, ingénieur, cons. d'Etat, Sion, 1897. 
178. Zimmerman, Xavier, pharmacien, Sion, 1903. 
179. Zumofen, Edouard, juge, Monthey, 1889. 
180. Zumofen, Henri, pharmacien, Monthey, 1889. 
iV-: 
ERRATA 
Fascicule XXXII. Table des matières 
Au lieu de : 
P.-O. Wolf. — Note sur le Viola pachyrhizoma 
lisez : 
Chenevard. — Note sur le Viola pachyrhizoma P.-O. Wolf. 
Fascicule XXXIII 
Page 32, ligne 2, du bas rupicola lisez : rupicolum 
Page 71, ligne 12, Viscario lisez : Viscaria. 
Page 127, ligne (i, Ravines lisez : Ruvines. 
Page 140, ligne 2, ajouter : route des Agites 1380 m. 
Page 159, ligne 23, Vaulésuz lisez : Vaulruz. 
